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PORTARIA STJ/GDG N. 1309 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 
 
Constitui comissão para avaliação dos bens 
móveis incorporados ao patrimônio do STJ no 
exercício de 2011. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo item 17.2, inciso X, alínea b, do 
Manual de Organização do Superior Tribunal de Justiça, considerando o que consta 






Art. 1º Fica constituída comissão para avaliar os bens móveis 
incorporados ao patrimônio do STJ no exercício de 2011, nos termos dos artigos 27 
e 32 da Instrução Normativa STJ n. 2 de 11 de fevereiro de 2014. 
 
Art. 2º Integram a comissão, sob a coordenação do primeiro, os 
seguintes servidores: 
I - Marcelo Reis Jorge, matrícula S032934; 
II- Joseli Alves Gondin, matrícula S024230;  
III - Robson Andrade de Souza, matrícula S031075;  
IV - Heber Jorge Fernandes Rosa, matrícula S045157; 
V - Guilherme Mendonça Tufenkjian, matrícula S032373, 
VI - Sérgio Amorim Reis, matrícula S046730; 
VII - Rosana Valéria de Carvalho, matrícula S022386; 
VIII - Alexander Kenedy dos Santos Lima, matrícula S012780;  
IX – Carlos Anderson Costa de Almeida, matrícula S058909 (suplente). 
 
Art. 3º A Comissão deverá iniciar os trabalhos no dia 2 de março de 
2015, com prazo sessenta dias para apresentar os relatórios finais. 
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